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MTT:n ennuste maa- ja puutarhatalouden 
kokonaislaskelmaksi: 
Maataloustulo nousee 1,2 miljardiin 
euroon  
 
Maataloustulo nousee tänä vuonna yli neljä prosenttia viime 
vuodesta, kertoo MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus) taloustutkimuksen laatima ennuste maa- ja 
puutarhatalouden kokonaislaskelmaksi. Ennusteen mukaan 
vuoden 2002 maataloustulo yltää 1,20 miljardiin euroon, kun 
se viime vuonna oli 1,15 miljardia euroa.  
 
Tämän vuoden maataloustuloa kasvattavat erityisesti viime 
vuotta suuremmat EU-tuet. Maataloustuloa lihottavat myös 
maidon ja siipikarjanlihan tuottajahintojen nousu sekä 
siipikarjanlihan tuotannon kasvu. Sen sijaan naudan- ja 
sianlihan hinnat ovat selvästi viime vuotta matalammalla.  
Maataloustulo mittaa viljelijöiden työstä ja pääomasta 
saamaa korvausta. Se lasketaan vähentämällä maatalouden 
kokonaistuotosta kokonaiskustannukset.  
 
Maataloustukien nousu kasvattaa kokonaistuottoa 
MTT:n ennusteen mukaan maatalouden kokonaistuotto on 
tänä vuonna 4,0 miljardia euroa, mikä on yli prosentin 
enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaiskustannukset pysyvät 
lähes ennallaan eli 2,8 miljardissa eurossa.  
 
Kokonaistuotto muodostuu maataloustuotteiden 
myyntituloista ja maataloustuista. MTT arvioi, että 
maataloustuotteiden myyntituloista kertyy tänä vuonna 
yhteensä 2,2 miljardia euroa, mikä on yhtä paljon kuin 
edellisvuonna. Suurin osa maatalouden myyntituloista eli 1,5 
miljardia euroa on peräisin kotieläintuotannosta. 
Kasvinviljelyn myyntitulot ovat 0,4 miljardia euroa ja 
puutarhatalouden 0,3 miljardia euroa.  
 
Tukisumma kasvaa tänä vuonna kaksi prosenttia viime 
vuoteen verrattuna ja nousee 1,7-1,8 miljardiin euroon. 
Maataloustukien osuus kokonaistuotosta on 43 prosenttia. 
 
Naudanlihan hinta ei ole toipunut BSE-tapauksesta 
 
Sekä naudan- että sianlihan tuotto alenee viime vuoteen 
verrattuna tuottajahintojen keskimäärin 6-7 prosentin laskun 
takia. Tutkija Jyrki Niemi MTT:stä kertoo, että Suomen 
ensimmäinen BSE-tapaus romahdutti naudanlihan 
tuottajahinnan vuodenvaihteessa, eikä hintataso ole 
palautunut ennalleen.  
 
- Sianlihan hinnan lasku taas selittyy sillä, että viime vuonna 
hintataso oli tavanomaista korkeampi, Niemi toteaa. 
Sen sijaan siipikarjanlihan tuotto kasvaa edelleen 
voimakkaasti nousseiden tuottajahintojen ja lisääntyneen 
tuotannon takia, joskin tuotannon kasvuvauhti on jo 
hidastunut kysynnän rajuimman kasvun laannuttua. Tänä 
vuonna myös puutarhatalouden tuotto nousee reippaasti 
mansikan tuotantomäärien ja tuottajahinnan nousun 
vetämänä. Myös maitotuotto jatkaa kasvuaan 
tuottajahintojen hienoisen nousun ansiosta.  
 
MTT:n tekemä kokonaislaskelma on maksuperusteinen eli 
sen laskemisessa on käytetty maatilojen kuluvan vuoden 
liikevaihtoa. Tuottoja ja kustannuksia on arvioitu julkisista 
tilastoista saatujen määrä- ja hintatietojen perusteella, ja 
laskelmaa on täydennetty sekä maatiloille tuotantopanoksia 
myyvien että niiltä maataloustuotteita ostavien yritysten 
antamilla tiedoilla.  
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